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АННОТАЦИЯ 
 
Объем работы составляет 68 страниц. В исследовании используются 
19 таблиц, 15 рисунков, 24 использованных источников. 
Ключевые слова: ОРГАНИЗАЦИЯ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, 
ЛИКВИДНОСТЬ, ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников и приложений. 
Во введении обосновывается актуальность темы дипломной работы, 
степень её разработанности, формулируются цели и задачи, объект, предмет  
и методы исследования, его практическая значимость. 
Первая глава посвящена теоретическим аспектам оценки уровня 
финансовой устойчивости организации. Финансовая устойчивость 
рассматривается  как важнейшая характеристика экономической 
деятельности организации. 
Во второй главе дается характеристика финансово-хозяйственной 
деятельности «Дорт Эл», анализируется динамика состава и структуры 
капитала организации, ликвидности и финансовой устойчивости, выявляются 
наиболее проблемные места и актуальные для организации направления по 
повышению финансовой устойчивости. 
 Третья глава посвящена разработке направлений по повышению 
финансовой устойчивости организации. 
В заключении работы сформулированы основные теоретические и             
аналитические выводы. 
Элементами научной новизны полученных результатов являются 
направления по повышению финансовой устойчивости  «Дорт Эл» за счет 
розлива электролита в среднюю и мелкую тару и совершенствования 
производственного процесса. 
Работа имеет практическое значение. Предлагаемые мероприятия 
позволят повысить финансовую устойчивость «Дорт Эл» по ключевым 
направлениям.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.              
                                                                                                                                          ________________ 
                                                                                                                          
ABSTRACT 
 
The thesis consists of 68 pages. The study used 19 tables, 15 figures, 24 of 
sources used. 
Keywords: ORGANIZATION, FINANCIAL STABILITY, LIQUIDITY, 
BUSINESS ACTIVITY, PROFIT, PROFITABILITY. 
Thesis consists of introduction, three chapters, conclusion, list of references 
and appendices. 
In the introduction relevance of the topic of the thesis, the degree of 
readiness, goals and objectives are formulated, the object, subject and methods of 
research, its practical significance. 
The first сhapter is devoted to the theoretical aspects of evaluation of 
financial stability of the organization. Financial sustainability is considered as an 
important feature of the economic activities of the organization. 
The second сhapter describes the financial and economic activity «Dort El», 
the dynamics of the composition and structure of the organization capital, liquidity 
and financial stability, identifying the most problematic areas and relevant to the 
organization of the direction for improving financial sustainability. 
The third сhapter is devoted to the development of the directions for 
improving the financial sustainability of the organization. 
In conclusion, the work formulates the basic theoretical and analytical 
conclusions. 
Elements of scientific novelty of the obtained results are directions to 
increase financial stability «Dort El» at the expense of filling an electrolyte 
medium, and small containers and improvement of the production process. 
The work has practical value. The proposed activities will enhance financial 
stability «Dort El» in key areas.  
The author confirms that you are calculating and analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process, and all borrowed from 
literary and other sources of theoretical, methodological and methodical principles 
and concepts accompanied by links to their authors. 
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